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RESUMO: Este trabalho surge a partir das inquietações geradas pela teoria           
decolonial e pela obra de Davi Kopenawa e Bruce Albert “A Queda Do Céu”, onde               
são apresentadas e questionadas práticas colonizadoras que se reproduzem em          
distintos espaços-tempo. A partir do conhecimento dessas fontes e do diálogo com            
colegas originários, estabelecemos parceria entre dois grupos do PROGRAMA DE          
EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) “Conexões de Saberes”: “Políticas Públicas de         
Juventude” e “Ciências Humanas”; para efetivar a ação de extensão denominada           
“Sentir, Pensar e Descolonizar: Reflexões desde baixo”. Tomamos como         
pressuposto que o espaços acadêmicos, incluindo Planos de Ensino, atividades de           
pesquisa e extensão, formas de avaliação, entre outros, constitui-se         
hegemonicamente como espaço branco, eurocêntrico e colonialista. Por isso, nossa          
ação promoveu reflexões e discussões a partir das cosmovisões originárias, tendo           
como principais debatedores(as) colegas originários. Em quatro encontros, foram         
lidos os capítulos do terceiro grande eixo do livro “A Queda do Céu”. Tais reuniões               
tiveram duração de aproximadamente três horas cada, onde pudemos refletir sobre           
as questões pertinentes aos capítulos propostos para cada um deles. Pudemos           
concluir, com o fechamento da ação de extensão, que é preciso compreender o que              
é "descolonizar" para além da teoria, construindo conceitos, espaços e práticas           
decoloniais cotidianamente, sentindo, pensando, fazendo e aprendendo com a         
cosmovisão dos povos originários. 
 
 
